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GRASS FLORAS, MANUALS, AND CHECKLISTS
Compiled by
James P. Smith, Jr.
Professor Emeritus of Botany
Department of Biological Sciences
Humboldt State University
Arcata, California
(Fifth Edition • 16 February 2017)
The purpose of this compilation is to provide you with
literature that will be helpful in the identification of
grasses and in learning more about the diversity of the
grass flora of a particular state, region, or country. I
have included general treatments of the family, along
with those that focus on ornamental and weedy species.
Several titles that appear below are now of historic
interest only. They are intended to show how our
knowledge of the grass flora has changed since the 19th
century.
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